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Taulukko IL
Tuloslaskelm a 1.1.-31.12.1993,1000 m k Muut
luottolaitokset
KORKOTUOTOT 1000 mk M%
K o t i m a i s e t
02 Pankeilta 247175 -3,65
03 Valtiolta 149117 -1,41
05 Markkam ääräisistä luotoista yleisölle 4868683 10,45
06 Ulkomaan rahan määräisistä 1208818 23,91
luotoista yleisölle
07 Yleiseen liikk.lasketuista velkakirjoista 1263580 22,33
08 Muut korkotuotot 251402 25,20
09 (02...08) 7988775 13,72
U l k o m a i s e t
10 Pankeilta 325086 29,33
12 Yleiseen liikk.velkakirjoista 312187 12,93
13 Muut korkotuotot 698855 15,26
14 (10...13) 1336128 17,81
15 (09+14) 9324903 14,29
LEASINGTOIMINNAN NETTOTUOTOT 1596988 -34,81
KORKOKULUT
K o t i m a i s e t
19 Pankeille 1172589 -14,44
22 Veloista valtiolle 34222 -38,52
23 Yleiseen liikk.lasketuista velkakirjoista 2652547 -9,10
25 Muut korkokulut 721639 -51,49
26 (16...25) 4580997 -21,45
U l k o m a i s e t
27 Pankeille 98941 -5,68
29 Yleiseen liikk.velkakirjoista 3453222 23,47
31 Muut korkokulut 47397 -10,42
32 (27...31) 3599560 21,83
33 (26+32) 8180557 -6,89
34 KORKOKATE (15J.33) 2741334 50,40
46 MUUT TUOTOT 880215 34,53
47 TUOTOT YHTEENSÄ (36+46) 3621549 46,21
53 MUUT KULUT 992114 8,24
54 LUOTTO- JA TAKAUSTAPPIOT 1042612 -20,61
55 KÄ YTTÖKA TE (47J.53J.54) 669354 170,92
POISTOT JA ARVONALENNUKSET
56 Rakennuksista ja  rakennelmista 2745 -48,90
57 Koneista ja  kalustosta 51294 57,07
58 Muut poistot 270524 -54,09
59 (56...58) 324563 -48,26
60 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 344791 V
SATUNNAISET TUOTOT 14796 -97,53
SATUNNAISET KULUT 81946 -16,99
POISTOJEN EROTUS 135817 (X)
VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)
64 Luottotappiovaraukset -287814 23,11
66 Muut varaukset 2274 -90,24
67 (64...66) -285540 35,66
70 VÄLITTÖMÄT VEROT 71704 -47,24
71 TILIVUODEN VOITTO/TAPPIO 199622 323,46
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Taulukko III.
Tase 31.12.1993, 1000 mk Muut
luottolaitokset
1000 mk M %
A. VASTAAVAA
RAHOITUSOMAISUUS
01 Kassa 356575 -21 ,27
K o t i m a i s e t  s a a m i s e t
06 Saam iset pankeilta 1889609 -23 ,49
09 Saam iset valtiolta 1945893 -14 ,02
10 Luotot yleisölle 59218364 -2,21
11 Yleiseen liikk. lasketut velkakirjat 4926476 21 ,00
13 Siirtosaam iset 2171507 -32 ,15
16 Muut rahoitusvarat 2180105 29 ,79
19 (01..16) 72688529 -2 ,69
U l k o m a i s e t  s a a m i s e t
20 Saam iset pankeilta 2928581 -34 ,03
25 Luotot yleisölle 10305859 9 ,85
28 Siirtosaam iset 3498308 5 ,58
30 Muut rahoitusvarat 405413 7 ,77
33 (20..30) 17138161 -2 ,13
34 (19+.33) 89826690
n
-2,58
VAIHTO-OMAISUUS
35 Velkakirjat 880279 208 ,24
36 O sakkeet ja  osuudet 12340 11,79
37 Muu vaihto-om aisuus
41 (3S..37) 892619 200,93
SIJOITUSOMAISUUS
42 Velkakirjat 18247554 5 ,18
44 O sakkeet ja  osuudet 50731 -30 ,32
45 Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja  osuudet 241910 0 ,97
47 Muu sijoitusomaisuus 10257 4 ,90
POISTOJEN EROTUS 140 -11 ,39
53 (42..47+poistoero) 18550592 4,97
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ-
VAIKUTTEISET MENOT
54 O sakkeet ja  osuudet 537195 26 ,16
56 Leasingkohteet 5103892 1,03
58 Muu käyttöom aisuus ja  pitkävaikutteiset 508675 16,65
menot 188014 34 ,33
PO ISTO JEN  ER O TU S 63961 -45 ,10
61 (54..58+poistoero) 6213723 3,05
62 MUU OMAISUUS 98826 -13 ,42
63 ARVOSTUSERÄT 8362 -54 ,32
64 YHTEENSÄ 115590812 -0,64
- 2 8 -
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Taulukko III.
Tase 31.12.1993, 1000 m k Muut
luottolaitokset 
1000 mk M%
B. VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA 
K o t i m a i s e t  v e l a t  
67 V elat muille pankeille 5556311 -36,68
71 V elat valtiolle 638860 -9,85
72 Yleiseen liikk. lasketut velkakirjat 30844609 0,51
73 Muut velat 10325976 17,37
77 Siirtovelat 2551069 -18,43
80 (67..77) 49916825 -4,18
U l k o m a i s e t  v e l a t  
81 V elat pankeille 1587127 86,10
85 Y leiseen liikk.velkakirjat 52682078 1,55
86 Muut velat 309000 -55,60
89 Siirtovelat 2609239 -5,30
91 (81..89) 57187444 1,79
92 (80+91) 107104269 -1,09
93 ARVOSTUSERÄT
VARAUKSET
94 Luottotappiovaraukset 1077083 47,20
96 Poistojen erotus 111009 -52,89
97 Muut varaukset 447094 2,02
98 (94..97) 1635186 16,33
OMA PÄÄOMA
99 O sakepääom a 2976523 26,47
101 Vararahasto 2565321 -10,03
102 Arvonkorotusrahasto 264664 51,96
104 M uut rahastot 921258 -16,82
105 Käyttäm ätön voitto edellisiltä 105128 -14,05
vuosilta
106 Tilivuoden voitto 476836 32,16
107 Tappio edellisiltä 181158 (X)
vuosilta
108 Tilivuoden tappio 277215 -11,62
109 (99.. 108) 6851357 2,98
110 YHTEENSÄ 115590812 -0,64
-29-
Taulukko IV1. 1993
Tuloslaskelm an erä M uut
“m uu t tu o to t", 1000 m k luottolaitokset
1000 mk M %
01 Valuuttatuotot -17  412 2 44 ,72
03  Toim itusm aksut ja  palkkiot 144 112 -4 5 ,4 6
04  Takaus- ym s. provisiot 2 302 -4 ,2 8
05  Vaihto-om aisuusosakkeiden m yynnistä 101 -9 6 ,1 3
0 6  Sijoitusom aisuuden m yynnistä 27 874 *>
07  O singot ja  osuuksien korot 7 607 -79,21
08 Kotim aiset 4  781 -86,91
09 Ulkom aiset 2 826 (X)
10 Tuotot kiinteistöistä ja  
kiinteistöyhteisöistä
25 924 -4 9 ,7 4
17 M uut tuotot , 689 707 128,01
18 Yhteensä 880215 34,53
Taulukko IV2. 1993
Tuloslaskelm an erä M uut
“m uu t k u lu t" ja  “vero t", luottolaitokset
1000 m k 1000 mk M %
01 Palkat 253322 -1 2 ,0 6
0 2  Sosiaalikulut 71565 -2 3 ,6 6
03 Lakisääteiset sosiaaliturvakulut 60282 -2 2 ,0 5
04 M uut sosiaalikulut 11283 -3 1 ,2 5
0 5  Vuokrat 29350 -4 8 ,2 8
06 Maa-alueista ja  vesialueista
07  Rakennuksista ja  huoneistoista 25357 -4 4 ,1 4
08 M uut vuokrat 3992 -6 4 ,8 2
10 Kulut kiinteistöistä ja 34442 5,71
kiinteistöyhteisöistä
14 Toim istokulut 47206 -3 0 ,5 4
15 Tietoliikennekulut 33816 -1 4 ,5 9
16 Koneiden ja  laitteiden 2003 -4 1 ,9 9
koijaus ja  huolto
17 M uut toim istokulut 11387 -5 4 ,3 0
19 M arkkinointikulut 33774 4 ,05
20  Edustuskulut 5741 -2 1 ,7 4
21 M uut m arkkinointikulut 28033 11 ,58
2 2  Henkilökuntakulut 42525 -5 ,9 7
2 4  Vakuutus- ja  muut 8042 -6 4 ,8 2
varm uuskulut
2 5  Valvonta- ja  tarkastusm aksut 2618 -3 3 ,6 9
2 6  Jäsenm aksut 1102 -3 5 ,8 9
2 8  M uut kulut 46814 6 7 3 ,0 7
30 Yhteensä (01...28) 992092 8,24
31 Verot 71704 -4 7 ,2 3
32 H o ito ku lu t yhteensä 1063796 1,07
Viitteet:
1) sisältää ATK-kuluja 54042
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Taulukko IV.3.
Tuotot k iin te is tö is tä  ja  k iin te is tö - Muut
yh te isö istä  tilikauden aikana, luottolaitokset
1000 m k 1000 mk M%
01 Vuokrat 25901 -12,4
02 Maa-alueista 0 0,0
03 Rakennuksista ja  huoneistoista 4213 -24,3
04 Asunto-osakkeista ja  muista 21688 -9,6
kiinteistöosakkeista
05 Muut tuotot kiinteistöistä 23 -99,9
ja  kiinteistöyhteisöistä
06 YHTEENSÄ (01...05) 25924 -49,7
07 Osingot kiinteistöyhteisöistä 0 0,0
08 Myyntivoitot kiinteistöistä 0 0,0
ja  kiinteistöyhteisöistä
10 YHTEENSÄ (06...08) 25924 -49,7
Taulukko IV.4.
K ulu t k iin te is tö is tä  ja  k iin te is tö - Muut
yh te isö istä  tilikauden aikana, luottolaitokset
1000 m k 1000 mk M%
01 Kiinteistökulut 10954 32,8
02 Lämmitys 1105 23,7
03 Vesi, valaistus ja  voima 1957 235,1
04 Puhtaanapito 881 -9,4
05 Korjaukset ja  huolto 6214 33,2
06 Muut kiinteistökulut 797 -29,8
08 Kiinteistöosakkeiden kulut 23488 -3,5
09 Yhtiövastikkeet 20361 -3,7
10 Muut kiinteistöosakkeiden kulut 3127 -2,7
11 YHTEENSÄ (01...10) 34442 5,7
12 Kiinteistöhenkilökunnan palkat ja 946 -3,5
sosiaalikulut
13 Myyntitappio kiinteistöistä ja 0 -100,0
kiinteistöyhteisöistä
14 YHTEENSÄ (11...13) 35388 -30,0
Taulukko IV.5.
Välittöm ien verojen eritte ly, Muut
1000 m k luottolaitokset
1000 mk M%
01 Verosaam iset tilikauden alussa (+) 50287 84,2
02 Verovelat tilikauden alussa (-) 143272 11,4
03 Tilikautena maksettu jälki- 135498 71,9
ja  lisävero (+)
04 Tilikautena maksettu ennakkovero (+) 23270 -49,9
05 Tilikautena saatu veronpalautus (-) 31193 67,1
06 Omasta pääom asta meksetut verot (-) 0 0,0
07 Omaan pääom aan siirretyt verot (+) 0 0,0
08 Verosaam iset tilikauden lopussa (-) 35499 184,6
09 Verovelat tilikauden lopussa (+) 64398 -55,0
10 TULOSLASKELMAN VEROT 71704 -47J>
-31 -
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Taulukko V.1.A.
Muiden luottolaitosten omistamat 
osakkeet ja  osuudet sektoreittain 
tilikauden lopussa, 1000 m k 
(kirja-arvo)
01 Pankit
0 3  Vakuutusyhtiöt
0 4  M uut yksityiset rahoituslaitokset
0 5  M uut ju lkiset rahoituslaitokset
0 6  Julkiset y litykset
0 7  Yksityiset yritykset
0 8  M uut osakkeet ja  osuudet
09  U lkom aat
10 YHTEENSÄ
Taulukko V.1.B.
Muiden luottolaitosten omistamat 
osakkeet ja  osuudet sektoreittain 
tilikauden lopussa, 1000 mk 
(nimellisarvo)
01 Pankit
03  Vakuutusyhtiöt
04  M uut yksityiset rahoituslaitokset
05  M uut ju lkiset rahoituslaitokset
0 6  Julkiset yritykset
0 7  Y ksityiset yritykset
08  M uut osakkeet ja  osuudet
09  U lkom aat
10 YHTEENSÄ
Muut
luottolaitokset 
1000 m k M %
15740 7 6 ,9
4031 -0,1
8 6 3 6 2 -28,1
16786 1 16 ,0
2 2 3 5 4 9 4 4 ,3
2 1 6 8 3 4 2 8 ,4
14415 5 4 ,5
2 2 5 0 0 -37,1
600217 17,8
1993
M uut
luottolaitokset
1000 m k M %
13916 6 5 ,5
4021 -0,1
8 8 4 2 8 -25,1
16786 1 1 6 ,0
13652 2 2 6 ,3
19690 0 4 2 ,7
12764 2 3 7 ,2
2 2 5 0 0 7 1 1 ,4
491837 25,8
- 3 2 -
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Taulukko V.2.
Osakepääoman ja  osuuspääoman 
jakaantuminen sektoreittain tili­
kauden lopussa, 1000 mk
Muut
luottolaitokset 
1000 m k M %
01 P ankit 1582913 -3 ,8
02 V akuutuslaitokset 5 9 534 5 6 ,5
03 M uut rahoituslaitokset 71560 2 7 ,3
04 Y ritykset 119156 2 8 0 ,9
05 Julkisyhteisöt 1075572 107,2
08 M uut 67788 8,1
09 YHTEENSÄ 2976523 26,5
Taulukko V.3.
Ehdotus voiton käyttämisestä, 
1000 mk
01 Tilivuoden voitto 480005
02  Edellisten vuosien voitto 112503
03 Käytettävissä olevat voittovarat 592508
04  S iirto lakim ääräiseen vararahastoon 47830
05  O suuspääom alle suoritettavaa  
korkoa
0
06  O singonjako 2 2004 8
07  S iirto m uihin rahastoihin 138995
08  Yleishyödyllisiin tarkoituksiin 2 5
09  M uu käyttö 300
10 Jätetty käyttämättä 185310
Muut
luottolaitokset 
1000 mk
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Taulukko V1I.1. 
Palkansaajien lukumäärä 
tilikauden lopussa
02  Ylem m ät toim ihenkilöt 678 306
03 M iehet 360 89
04 Naiset 318 217
05  M uut toim ihenkilöt 880 -500
06  M iehet 158 -112
0 7  Naiset 722 -388
08  Työntekijät 18 -5
09 M iehet 5 1
10 Naiset 13 -6
11 YHTEENSÄ 1576 -199
M uut luottolaitokset
M
lkm lkm
Taulukko VU.3.
Palkansaajien palkat ja  palkkiot Muut luottolaitokset
tilikauden aikana, 1000 mk
1000 m k M %
02 Ylem m ät toim ihenkilöt 136443 58,5
05 Muut toim ihenkilöt 113010 -42,7
08  Työntekijät 1869 -49,1
11 YHTEENSÄ 251322 -12,4
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TALOUSPOLIITTISIA TOIMENPITEITÄ 1993 
Raha-, korko ja valuuttapolitiikka
Tammikuu
Eduskunnan pankkivaltuusto alensi Suomen Pankin peruskoron 9,5 prosentista 8,5 prosenttiin 1.1.1993 
lähtien.
Suomen Pankki korotti pankkien kassavarantovelvoitteen 5,0 prosentista 5,5 prosenttiin joulukuun 1992 
lopun kassavarantopohjasta.
Suomen Pankki päätti 1.1.1993 lukien alentaa kassavarantotalletuksille maksettavan koron voimassa 
olevan kassavarantosopimuksen mukaiseksi. Uusi korko on 3 prosenttiyksikköä alle kolmen kuukauden 
heliborkoron, kuitenkin vähintään 8 %.
Pohjoismaiden keskuspankit päättivät uudistaa ja olennaisesti laajentaa vuoden 1984 alusta voimassa 
ollutta, lyhytaikaista valuuttatukea koskevaa sopimusta. Uudistettu sopimus tuli voimaan 1.1.1993 ja  on 
voimassa toistaiseksi.
Helmikuu
Eduskunnan pankkivaltuusto alensi Suomen Pankin peruskoron 8,5 prosentista 7,5 prosenttiin 15.2.1993 
lähtien.
Eduskunta hyväksyi 23.2. yksimielisesti päätöksen, jonka mukaan valtio takaa suomalaisten pankkien 
kyvyn vastata sitoumuksistaan kaikissa oloissa. Samalla eduskunta sitoutui myöntämään hallitukselle 
kaikki tähän tarkoitukseen tarvittavat varat ja valtuudet.
Huhtikuu
Valtion vakuusrahasto myönsi 27.4.1993 Suomen Säästöpankki - SSP Oyrlle pääomatukea 1,1 mrd. 
markkaa. Tästä 150 milj. markkaa käytettiin SSP:n osakepääoman korottamiseen ja 950 milj. markkaa 
pankin pääomatodistusten merkitsemiseen.
Toukokuu
Eduskunnan pankkivaltuusto alensi Suomen Pankin peruskoron 7,5 prosentista 7,0 prosenttiin 17.5.1993 
lähtien.
Suomen Pankki alensi pankkien kassavarantovelvoitteen 5,5 prosentista 4,5 prosenttiin huhtikuun lopun 
kassavarantopohj as ta.
Tuloverolakiin tehdyn muutoksen mukaan verottoman käyttelytilin vuotuinen enimmäiskorko laskettiin 
4,5 prosentista 2,5 prosenttiin toukokuun 6. päivästä alkaen.
Valtion vakuusrahasto myönsi 24.5.1993 Säästöpankkien-Keskus-Osake-Pankille pääomatukea 700 milj. 
markkaa merkitsemällä pankin pääomatodistuksia.
Kesäkuu
Suomen Pankki alensi pankkien kassavarantovelvoitteen 4,5 prosentista nollaan (0) prosenttiin toukokuun 
kassavarantopohjasta ja maksoi kassavarantotalletukset takaisin pankeille 1.6.1993.
Suomen Pankki irtisanoi pankkien kanssa tekemänsä käteisvaraluottosopimukset. Sopimuksen viimeinen 
voimassaolopäivä oli 30.6.1993, jolloin pankeille myönnetyt käteisvaraluotot erääntyivät.
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Heinäkuu
Suomen Pankki sanoi 30.6. irti pankkien kanssa solmimansa kassavarantosopimuksen ja  korvasi sen 
vähimmäisvarantojärjestelmällä. Järjestelmässä talletuspankkien ja ulkomaisten luottolaitosten 
konttoreiden edellytetään pitävän 2,0 % avistatalletuksistaan, 1,5 % muista talletuksistaan ja 1,0 % muusta 
kotimaisesta varainhankinnastaan korottomana vähimmäisvarantona Suomen Pankissa. Järjestelmää 
sovellettiin ensimmäisen kerran kesäkuun varantopohjaan, ja vastaavat talletukset tuli tehdä viimeistään 
heinäkuun lopussa.
Eduskunnan pankkivaltuusto alensi Suomen Pankin peruskoron 7,0 prosentista 6,5 prosenttiin 15.7.1993 
lähtien.
Elokuu
Eduskunnan pankkivaltuusto alensi Suomen Pankin peruskoron 6,5 prosentista 6,0 prosenttiin 16.8.1993 
lähtien.
Valtioneuvosto teki 19.8.1993 periaatepäätöksen taata Suomen Yhdyspankin ja Kansallis-Osake-Pankin 
oman pääoman hankintaa. Lopullisen päätöksen edellytyksenä oli, että eduskunta hyväksyy tarvittavat 
tarkistukset budjettivaltuuksissa. SYPrlle annettava takaus koskee pääomatodistusten liikkeeseenlaskua 
enintään 1 miljardiin markkaan saakka. KOP:n pääomatodistuksia ja  vastuudebentuurilainoja valtio takaa 
enintään 1,8 miljardiin markkaan saakka. Pääomatodistuksille annettava takaus koskee sekä korkoa että 
pääomaa ja on voimassa enintään 10 vuotta.
Valtioneuvosto myönsi 19.8.1993 Suomen Säästöpankki - SSP Oy:lle pääomatukea miljardi markkaa. 
Tästä 250 mmk käytettiin SSP:n osakepääoman korottamiseen ja 750 mmk pankin pääomatodistusten 
merkitsemiseen. Samalla valtion omistus SSP:sta nousi 99 prosenttiin.
Lokakuu
Valtion vakuusrahastosta annettua lakia muutettiin 15.10.1993 siten, että rahasto voi omistaa ja hallinnoida 
osakkeita yhtiössä, jonka tarkoituksena on rahaston tai valtion tukitoimien kohteena olevan pankin 
omaisuuden tai vastuiden hankkiminen ja hoitaminen (omaisuudenhoitoyhtiö).
Valtioneuvosto hyväksyi 22.10.1993 Valtion vakuusrahaston esityksestä järjestelyn, jolla Suomen 
Säästöpankki - SSP Oy myydään neljälle ostajalle. Kansallis-Osake-Pankki, Postipankki Oy, Suomen 
Yhdyspankki Oy ja  Osuuspankkien Keskusliiton osoittamat osuuspankit ostivat kukin neljänneksen 
Suomen Säästöpankin liiketoiminnasta.
Marraskuu
Valtioneuvosto perusti 18.11.1993 omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n omistamaan ja  hallinnoimaan 
Suomen Säästöpankki - SSP Oy:stä siirrettäviä epävarmoja ja riskipitoisia saamisia. Näiden saamisten 
siirto omaisuudenhoitoyhtiöön kuului lokakuussa solmittuun kauppaan, jolla Suomen Säästöpankki 
myytiin neljälle ostajalle.
Valtioneuvosto takasi 18.11.1993 Osuuspankkien Vakuusrahaston (OVR) ottamien lainojen koronmaksun 
900 milj. markkaan asti. Jos valtio joutuu takauksensa perusteella maksamaan OVR:n ottamien lainojen 
korkoja, OVR maksaa valtion saamisen korkoineen takaisin vuodesta 1997 alkaen.
Joulukuu
Eduskunnan pankkivaltuusto alensi Suomen Pankin peruskoron 6,0 prosentista 5,5 prosenttiin 1.12.1993 
lähtien.
Suomen Pankki täsmensi keskuspankkirahoituksen vakuusvaatimuksia pankkien maksuvalmiusluotoille ja 
päivänsisäiselle sekkiluotolle 1.12.1993 alkaen. Pankkien sekkitileille 1.3.1993 asetetut päivänsisäiset 
limiitit muuttuivat pysyviksi, ja maksuvalmiusluotoille vaaditaan aina täysimääräinen vakuus. 
Maksuvalmiusluoton ehdot täyttävän pankin on annettava päivänsisäiselle sekkitililimiitille 25 prosentin 
vakuus ja  muiden pankkien täysimääräinen vakuus.
Valtioneuvosto päätti 22.12.1993 tukea Säästöpankkien-Keskus-Osake-Pankkia ostamalla sen liikkeeseen 
laskemia pääomatodistuksia 350 milj. markalla.
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FENANSPOLITISKA ÄTGÄRDER1993 
Penning-, ränte- och Valutapolitik
Januari
Riksdagens bankfullmäktige sänkte Finlands Banks grundränta frän 9,5 tili 8,5 procent den 1 januari.
Finlands Bank höjde bankemas kassareservskyldighet frän 5,0 tili 5,5 procent av kassareservbasen vid 
slutet av december 1992.
Finlands Bank sänkte den 1 januari räntan pä kassareservdepositionema sä att den motsvarade det gällande 
kassareservavatalet. Den nya räntan blev tre mänaders heliborräntan minus tre procentenheter, dock minst 
8 procent.
De nordiska centralbankema beslöt att revidera och väsentligt utvidga sitt avtal om kortsiktigt valutastöd, 
som hade varit i kraft sedan början av 1984. Det reviderade avtalet trädde i kraft den 1 januari och gäller 
tills vidare.
Februari
Riksdagens bankfullmäktige sänkte Finlands Banks grundränta frän 8,5 tili 7,5 procent den 15 februari.
Riksdagen godkände den 23 februari enhällig ett beslut, som innebar att staten skulle garantera att 
bankema i Finland i alia lägen kan fullgöra sina förpliktelser. Samtidigt förband sig riksdagen att bevilja 
regeringen tillräckligt stora anslag och fullmakter för att förpliktelserna skulle kunna fullgöras.
April
Statens säkerhetsfond beviljade den 27 april Sparbanken i Finland - SBF Ab 1,1 miljarder mark i 
kapitalstöd. Av beloppet användes 150 miljoner mark tili ökning av aktiekapitalet i SBF och 950 miljoner 
mark tili teckning av bankens kapitalbevis.
Maj
Riksdagens bankfullmäktige sänkte Finlands Banks grundränta frän 7,5 tili 7,0 procent den 17 maj.
Finlands Bank sänkte bankemas kassareservskyldighet frän 5,5 tili 4,5 procent av kassareservbasen vid 
slutet av april.
Den ärliga maximiräntan pä skatteffia dagligkonton sänktes den 6 maj frän 4,5 tili 2,5 procent genom en 
ändring av inkomstskattelagen.
Statens säkerhetsfond beviljade den 24 maj Sparbankemas Central-Aktie-Bank 700 miljoner mark i 
kapitalstöd genom att teckna bankens kapitalbevis.
Juni
Finlands Bank sänkte bankemas kassaresevskyldighet frän 4,5 tili 0 procent av kassareservbasen vid slutet 
av maj och äterbetalande kassareservdepositionema tili bankema den 1 juni.
Finlands Bank sade upp kontantmedelskreditavtalet med bankema. Avtalet upphörde att gälla den 30 juni, 
dä kontantmedelskreditema förföll tili betalning.
Juli
Finlands Bank sade den 30 juni upp kassareservavtalet med bankema och ersatte det med ett 
minimireservsystem. Systemet innebär att depositionsbankema och utländska kreditinstituts filialer är 
skyldiga att hälla 2,0 % av sina avistadepositioner, 1,5 % av övriga depositioner och 1,0 % av sin övriga 
inhemska medelsanskaffning som en räntefri minimireserv i Finlands Bank. Systemet tillämpades första 
gängen pä reservbasen for juni och motsvarande depositioner skulle göras senast vid utgängen an juli.
Riksdagens bankfullmäktige sänkte Finlands Banks grundränta frän 7,0 tili 6,5 procent den 15 juli.
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Augusti
Riksdagens bankfullmäktige sänkte Finlands Banks grundränta ffän 6,5 till 6,0 procent den 16 augusti.
Statsrädet fattade den 19 augusti ett principbeslut att garantera Föreningsbanken i Finland Ab:s och 
Kansallis-Osake-Pankkis anskaffning av eget kapital. For att beslutet skulle verkställas krävdes att 
riksdagen godkände de nödvändiga justeringarna av budgetfullmakterna. Garantin för FBF gäller emission 
av kapitalbevis upp till ett belopp av högst 1 miljard mark. KOP:s kapitalbevis och riskdebenturlän 
garanteras av staten till ett belopp av högst 1,8 miljarder mark. Garantin för kapitalbevisen gäller säväl 
ränta som kapital och är i kraft i högst 10 är.
Statsrädet beviljade den 19 augusti Sparbanken i Finland - SBF Ab ett kapitalstöd pä en miljard mark. Av 
detta användes 250 miljoner mark tili ökning av aktiekapitalet i SBF och 750 miljoner mark tili teckning 
av bankens kapitalbevis. Härigenom Steg statens ägarandel i SBF tili 99 procent.
Oktober
Lagen om statens säkerhetsfond ändrades den 15 Oktober sä att fonden kan äga eller förvalta aktier i ett 
bolag vars syfte är att förvärva eller förvalta egendom och ansvarsförbindelser som tillhör en bank som är 
föremäl för fondens eller statens stödätgärder (egendomsförvaltningsbolag).
Statsrädet godkände den 22 Oktober pä förslag av Statens säkerhetsfond ett arrangemang, som innebar att 
Sparbanken i Finland - SFB Ab säldes tili fyra köpare. Kansallis-Osake-Pankki, Postbanken Ab, 
Föreningsbanken i Finland Ab och de andelsbanker som Andelsbankernas Centralförbund anvisat köpte 
var och en en fjärdedel av Sparbanken i Finland affärsrörelse.
November
Statsrädet grundade den 18 november egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Oy för att äga och förvalta 
osäkra och riskbelastade fordringar som skulle överföras tili bolaget ffän Sparbanken i Finland. 
Överföringen av fordringama utgjorde en del av försäljningen av Sparbanken i Finland till fyra köpare i 
Oktober.
Statsrädet garanterade den 18 november betalningen av räntor upp tili ett belopp av 900 miljoner mark pä 
Andelsbankernas Säkerhetsfonds (ASF) uppläning. Om staten tvingas infria garantin, betalar ASF tillbaka 
statens fordran jämte ränta ffän och med 1997.
December
Riksdagens bankfullmäktige sänkte Finlands Banks grundränta ffän 6,0 tili 5,5 procent den 1 december.
Finlands Bank preciserade kraven pä säkerheter för centralbanksfinansieringen, dvs. för bankemas 
likviditetskrediter och checkkontokredit under en dag räknat ffän den 1 december. De s.k. intra day- 
limitema, som hade uppställts för bankemas checkkonton den 1 mars, blev permanenta, och för 
likviditetskreditema krävs alltid full säkerhet. En bank som uppfyller villkoren för likviditetskrediten skall 
ställa en säkerhet pä 25 procent för intra day-limiten pä sitt checkkonto, medan full säkerhet krävs av 
övriga banker.
Stasrädet beslöt den 22 december att stödja Sparbankernas Central-Aktie-Bank genom att köpa bankens 
kapitalbevis för 350 miljoner mark.
ECONOMIC POLICY MEASURES 1993 
Monetary, interest rate and foreign exchange policy
January
The Parliamentary Supervisory Board lowered the Bank of Finland's base rate from 9,5 per cent to 8,5 per 
cent with effect from 1 January.
The Bank of Finland raised the banks' cash reserve requirement from 5,0 per cent to 5,5 per cent of the 
cash reserve base at the end of December 1992.
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The Bank of Finland decided to lower the rate of interest paid on cash reserve deposits as from 1 January 
in accordance with the current cash reserve agreement. The new interest rate was 3 percentage points 
below three-month helibor, however not less than 8 per cent.
The Nordic central banks decided to revise and substantially enlarge their agreement on short-term 
currency support, which had been in force since 1 January 1984. The revised agreement entered into force 
on 1 January for an indefinite period.
February
The Parliamentary Supervisory Board lowered the Bank of Finland's base rate from 8,5 per cent to 7,5 per 
cent with effect from 15 February.
On 23 February, Parliament unanimously approved a resolution requiring the Finnish State to guarantee 
that Finninsh banks meet their commitments under all circumstances. At the same time, Parliament 
undertook to grant the Government whatever funds and powers might be necessary for this purpose.
April
On 27 April, the Government Guarantee Fund granted capital support totalling FIM 1,1 billion to Savings 
Bank of Finland. Of this amount, FIM 150 million was used to increase the bank's share capital and FIM 
950 million to purchase the bank's preferred capital certificates.
May
The Parliamentary Supervisory Board lowered the Bank of Finland's base rate from 7,5 per cent to 7,0 per 
cent with effect from 17 May.
The Bank of Finland lowered the banks' cash reserve requirement from 5,5 per cent to 4,5 per cent of cash 
reserve base at end-April.
Under the amendment to the law on income taxation, the maximum annual rate of interest payable on tax- 
exempt transaction accounts was lowered from 4,5 per cent to 2,5 per cent with effect from 6 May.
On 24 May, the Government Guarantee Fund granted capital support to Skopbank by purchasing preferred 
capital certificates issued by Skopbank to the total value of FIM 700 million.
June
The Bank of Finland lowered the banks' cash reserve requirement from 4,5 per cent to zero (0) per cent of 
the cash reserve base at end-May and returned the banks' cash reserve deposits on 1 June.
The Bank of Finland decided to terminate its till-money agreements with the banks with effect from 30 
June, when the outstanding till-money credits extended to the banks matured.
July
On 30 June, the Bank of Finland terminated the cash reserve agreement with the banks and replaced it by 
the minimum reserve system. Deposit banks and branches of foreign credit institutions were required to 
hold 2,0 per cent of their liquid deposits, 1,5 per cent of their other deposits and 1,0 per cent of their other 
domestic liabilities as non-interest-bearing minimum reserves at the Bank of Finland. The system was 
applied for the first time to the reserve base for June and corresponding deposits were to be made by the 
end of July.
The Parliamentary Supervisory Board lowered the Bank of Finland's base rate from 7,0 per cent to 6,5 per 
cent with effect from 15 July.
August
The Parliamentary Supervisory Board lowered the Bank of Finland's base rate from 6,5 per cent to 6,0 per 
cent with effect from 16 August.
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On 19 August, the Government made a decision in principle to guarantee the acquisition of the new equity 
capital by the Union Bank of Finland (UBF) and Kansallis-Osake-Pankki (KOP). The final decision was 
subject to approval by Parliament of the necessary revisions to the budgetary powers.
The guarantee to be given to the UBF covered the issue of preferred capital certificates up to FIM 1 billion 
and that to KOP the issue of preferred capital certificates and subordinated debentures up to total of FIM 
1,8 billion. In the case of preferred capital certificates, the guarantee applies to both interest and principal 
and will remain in force for a maximum of 10 years.
On 19 August, the Government granted capital support totalling FIM 1 billion to the Savings Bank of 
Finland. Of this amount, FIM 250 million was used to increase the bank's share capital and FIM 750 
million to purchase the bank's preferred capital certificates. As a result, the State's holding in the Savings 
Bank of Finland rose to 99 per cent.
October
The Act on the Government Guarantee Fund was amended on 15 October so as to enable the Fund to own 
and administer shares in an asset management company, i.e. a company set up for the purpose of 
purchasing and administering the assets or liabilities of a bank subject to support measures taken by the 
Fund or the government.
On 22 October, the Government approved the proposal of the Government Guarantee Fund for an 
arrangement whereby the Savings Bank of Finland (SBF) was to be sold to four buyers. Kansallis-Osake- 
Pankki, Postipankki Ltd, Union Bank of Finland Ltd and cooperative banks designated by the Central 
Association of the Cooperative Banks each bought one quarter of the business operations of the SBF.
November
On 18 November, the Government established an assets management company called Arsenal Ltd to own 
and administer the non-performing assets of the Savings Bank of Finland (SBF). These assets were not 
included in those parts of the SBF sold to four banking groups in October.
On 18 November, the Government gave a guarantee for a maximum amount of FIM 900 million in 
respect of interest payments on loans raised by the security fund of the cooperative banks. If, on the basis 
of this guarantee, the Government has to pay interest on loans raised by the fund, the latter will start 
repaying interest in 1997.
December
The Parliamentary Supervisory Board lowered the Bank of Finland's base rate from 6,0 per cent to 5,5 per 
cent with effect from 1 December.
The Bank of Finland specified the collateral requirements for banks' liquidity credit and intra-day credit 
with effect from 1 December. The intra-day overdraft limits introduced on banks' current accounts on 
March 1993 became permanent Liquidity credit must always be fully collateralized. Banks which fulfit 
the criteria for access to central bank liquidity credit are required to deposit collateral equivalent to 25 per 
cent of their overdraft limits wherwas other banks are required to deposit collateral for the full amount of 
their limits.
On 22 December, the Government granted capital support to Skopbank by purchasing preferred capital 
certificates issued by Skopbank to the total value of FIM 350 million.
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Fuusiot 1.1.-31.12.1993
F u s io n e r in g a r
A m a lg a m a tio n s
F u u s io itu n e e t p a n k it  
F u s io n e ra d e  b a n k e r  
A m a lg a m a te d  ban ks
O s u u s p a n k it 0 7 .0 2 .1 9 9 3 Im a tra n  Seutu E te lä -K a r ja la
A n d e ls b a n k e rn a 0 7 .0 2 .1 9 9 3 Joutseno E te lä -K a r ja la
T h e  c o -o p e ra tiv e 0 7 .0 2 .1 9 9 3 Lap peen ran ta E te lä -K a r ja la
ban ks 0 7 .0 2 .1 9 9 3 R a u tjä rv i E te lä -K a r ja la
0 7 .0 2 .1 9 9 3 Y läm aa E te lä -K a r ja la
1 4 .0 2 .1 9 9 3 Ilm a jo k i E te lä -P o h ja n m a a
1 4 .0 2 .1 9 9 3 J a la s jä rv i E te lä -P o h ja n m a a
1 4 .0 2 .1 9 9 3 K itin o ja E te lä -P o h ja n m a a
1 4 .0 2 .1 9 9 3 N u rm o E te lä -P o h ja n m a a
1 4 .0 2 .1 9 9 3 S einäjoen  Seutu E te lä -P o h ja n m a a
1 4 .0 2 .1 9 9 3 Y lis taro E te lä -P o h ja n m a a
2 1 .0 2 .1 9 9 3 l i O u lu
0 7 .0 3 .1 9 9 3 Esse P edersörenejden
1 8 .0 4 .1 9 9 3 S ärkisa lo S alon  Seutu
0 5 .0 9 .1 9 9 3 M u u ru v es i K o illis -S av o
1 2 .0 9 .1 9 9 3 Ju rv a S uupohja
1 9 .0 9 .1 9 9 3 Lem u N o usia inen
2 6 .0 9 .1 9 9 3 Yhteistuki S u u r-H e ls in k i
P a n k k i fu u s io n  jä lk e e n  
B a n k e n  e fte r fu s io n e r in g e n  
T h e  b a n k  a f te r  a m a lg a m a tio
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Rahoitus- ja  vakuutustoiminnan osuus
tuottajahintaisesta BKT:sta vv. 1975-1992, %
HEX-OSAKEINDEKSI KUUKAUSIKESKIARVOINA 1987-1993 
(Yleisindeksi sekä pankit ja rahoitus 28.12.1990=1000)
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Pankkien korkokatteet vuosina 1978-1993 
m ilja rd ia  m a rk k a a
Pankkien korkokatteet vuosina 1978-1993 
m ilja rd ia  m a rk k a a
M r d . m k  
1 5  i------------
2 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —
1978-79 -80 -81 -82 -83 -84  -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 - 9 2 - 93 *
j Kate 1 ~1 Tuloslaskelman korkokate;
Kaikki korkotuotot-kaikki korkokulut.
I Kate 2  I Perinteisen luotonanto- ja  talletustoim innan “korkokate
Korkotuotot kotimaisesta yleisöantolainauksesta (pi. valtion varoista välitetyt 
lainat vähennettynä korkokuluilla kotimaisista yleisön talletuksista 
I Kate 3 l Muun kuin perinteisen anto- ja  ottolainauksen "korkokate
Mm. korkotuotot ja  kulut ulkomaisista saamisista ja  veloista, markkinarahasta, 
joukkovelkakirjoista, pankkien välisistä eristä yms.
Katteet 2  ja  3 ovat lähinnä “teknisiä korkokatteita", jotka kuvaavat pankkien varain­
hankinnassa ja  sijoitustoiminnassa tapahtunutta muutosta ja sen vaikutusta varsinaiseen 
korkokatteeseen (kate 1).
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Pankkien katteet ja  nettovoitto/tappio
vuosina 1983-1993, milj.markkaa
MUj. markkaa
Korkokate/korkotuotot %
vuosina 1983-1993
1 9 9 2  1 9 9 3
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Luottotappioiden muutos 
vuosina 1986-1993
')  Kotimaiset talletuspankit
Luottotappiovarausten muutos 
vuosina 1986-1993
’)  Kotimaiset talletuspankit
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Julkinen pankkituki 1991-1993, mrd. mk
(Valtion tuet vaademuodoittain, SP:n tuki yhteensä)
Vastuude- Osake- Pääoma- Pääoma- Lainat Suomen Takauk- YHTEEN- 
bentuurit pääoma sijoi- todis- Pankki set SÄ(2)
tukset tukset
(1) Valtio ja valtion vakuusrahasto
(2) LÄHDE: Valtion vakuusrahasto
Katteet/henkilökunnan lukumäärä
vuosina 1983-1993, markkaa
Markkaa
1) Katteet jaettuna pankkien henkilökunnan lukumäärällä
2) Kotimaiset talletuspankit
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Rahan tarjonta-aggregaatit
neljännesvuosittain 1980-1993, mrd.mk
I 80 I 81 I 82 I 83 I 84 I 85 I 86 I 87 I 88 I 89 I 90 I 91 I 92 I93I
(1) M 3=M 2+ yleisön hallussa olevat pankkien sijoitustodistukset
Rahan tarjonta-aggregaattien
muutokset vuosina 1981-1993, %
I 81 I 82 I 83 I 84 I 85 1 86 1 87 1 88 1 89 1 90 1 91 I 9 2 I 9 3 I
(1) M 3=M 2+ yleisön hallussa olevat pankkien sijoitustodistukset
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Luotot ja talletukset alueittain milj.mk
31.12.1993
konttorin sijaintialueen mukaan
Milj.mk
1 4 0  0 0 0
120 000 
1 0 0  OOO 
8 0  0 0 0  
60  0 0 0  
4 0  0 0 0  
20 000 
O
U usim aa Muu e telä  Väli-Suom i I t ä - ja  Pohjois A hven an m aa  U lkom aat
Muu Etelä (Turun ja Porin, Hämeen ja  Kymen läänit); Väli-Suomi (Kuopion, Keski-Suomen 
ja  Vaasan läänit); ttä-ja Pohjois (Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänit)
Luotot ja talletukset alueittain milj.mk
31.12.1992
konttorin sijaintialueen mukaan
M il j . m k
1 6 0  0 0 0  
1 4 0  0 0 0  
120 000 
100  000 
8 0  0 0 0  
6 0  0 0 0  
4 0  0 0 0  
20 000 
O
U usim aa Muu e te lä  V äli-S uom i Itä - ja  Pohjois A h ven an m aa  U lkom aat
Muu Etelä (Turun ja Porin, Hämeen ja  Kymen läänit); Väli-Suomi (Kuopion, Keski-Suomen 
ja  Vaasan läänit); Itä-ja Pohjois (Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänit)
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Tuoteseloste
Pankkien vuositilasto jakautuu pankkiryhmäkohtaisiin ennakkotietoihin, pankki- 
kohtaisiin sekä lopullisiin tietoihin (oheinen julkaisu).
Pankkiryhm äkohtainen ennakkotilasto sisältää ennakkotietoja pankkien tuloslaskelmasta, 
taseesta  sekä keskeisistä tuotto- ja  kulueristä. Ennakkotiedot julkaistaan kesäkuun 
alussa.
Pankki- ja  luottolaitoskohtainen julkaisu sisältää Suom en Pankin sekä kaikkien kotimaisten 
pankkien ja  luottolaitosten tuloslaskelmat ja  taseet luottolaitoskohtaisesti. Pankkikohtainen  
julkaisu ilmestyy syyskuun lopussa.
Muita rahalaitosjulkaisuja
Pankkien kuukausitilasto sisältää pankkien anto- ja  ottolainaustietoja vaihtotietoineen 
pankkiryhmittäin. Anto- ja  ottolainauksen ennakkotiedot julkaistaan kuukausittain “Rahoitus­
markkinoiden kuukausisarjoissa".
Tilastokeskus julkaisee myös “Joukkovelkakirja" -tilastoa, joka sisältää tietoja kotimaisten 
laitosten Suom essa ja  ulkomailla liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista, joihin 
myös pankkien liikkeelle laskem at joukkovelkakirjat sisältyvät.
Luottojen osalta Tilastokeskus julkaisee erillistä “Luottokanta" -tilastoa, jossa esitetään  
rahoituslaitosten ja  valtion antam at luotot luotonsaajan sektorin ja  toimialan mukaan. 
"Alueellinen luottokanta" -tilastossa luokitellaan luotot luotonsaajan läänin mukaan.
Suom en tilastollisessa vuosikirjassa julkaistaan mm. anto- ja ottolainaus- sekä tilin­
päätöstietoja pankkiryhmittäin.
Produktsdeklaration
B ankem as ärsstatistik är fördelad i preliminära uppgifter enligt bankgrupp, uppgifter 
enligt bank och kreditinstitut sam t slutliga uppgifter (denna Publikation).
Prelim inära Statistiken omfattar preliminära uppgifter över bankernas resultaträkningar, 
balansräkningar sam t fördelningen av intäkts- och kostnadsposterna. Prelim inära 
uppgifter publiceras i böijan av  juni.
Publikationen enligt bank och kreditinstitut omfattar Finlands Banks sam t alla inhemska 
bankers och kreditinstituts resultaträkningar och balansräkningar. Publikationen ges ut 
i slutet av  September.
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Andrafinansinstitutspublikationer
Bankem as m ânadsstatistik innehàller bankem as inlànings- och utlàningsuppgifter. Prelim inära  
uppgifter rörande ut- och inlàningen publiceras mänatligen i Finansieringsm arknadens  
mänadsserier.
Statistikcentralen ger även ut Statistik över masskuldebrev. Statistiken innehàller uppgifter 
om m asskuldebrev som inhem ska institut utställt säväl i Finland som utomlands. I dessa  
ingär även de m asskuldebrev som bankerna emitterat.
Ö ver krediterna publicerar Statistikcentralen en  skild Statistik över kreditbeständet, där krediter 
beviljade av finansinstitut och staten indelas i grupper enligt kredittagarsektor och 
näringsgren.
I Statistisk Àrsbok för Finland bubliceras bl.a. uppgifter om  in- och utläningen sam t 
bokslutsinformation per bankgrupp.
Declaration
Annual banking statistics contain preliminary statistics by category of banking institutions, 
statistics on banks by bank and final annual statistics (the present publication).
The preliminary annual statistics contain data on income statem ents, balance sheets and  
the most essential specifications of income and expenses. T h e  statistics are  published 
at the beginning of June.
The publication on banks and credit institutions by institution contains income statem ent and  
balance sheet on Finlands Bank and other banking and credit institutions in Finland.
The publication is published at the end of September.
Other publications on banking institutions
The monthly statistics on banks provide data on advances and deposits as well as data  
on gross transactions by category of banking institutions. Prelim inary data  on advances and  
deposits are  published in the monthly financial m arket series.
Statistics Finland also publishes statistics on bonds and debentures issued by domestic 
institutions in Finland and abroad. Bond and debentures issued by the banks are also included.
In addition, Statistics Finland publishes separate statistics on credits outstanding. This publication 
contains data on credits granted by financial institutions and the central governm ent by type  
of debtor and by industrial category. Regional statistics on credits outstanding contains 
the data by the province of debtor.
The Statistical Y earbook of Finland contains balance sheet and incom e statem ent data  
for various categories of banking institutions. This publications also contains data  on 
advances and deposits.
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